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ABSTRACT
Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) merupakan pengetahuan untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam
pengajaran materi tertentu. Guru kimia dituntut untuk menguasai teknologi dalam mengajarkan ilmu kimia sehingga menjadi guru
yang profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan TPACK mahasiswa PPL dalam menyampaikan materi
pembelajaran di sekolah latihan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel
penelitian ini adalah 3 mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia yang mengikuti PPL di SMAN 4 Banda Aceh (selanjutnya
diberi kode A1) dan SMA Laboratorium Unsyiah (selanjutnya diberi kode B1 dan B2). Data dikumpulkan dengan observasi ketika
mahasiswa PPL mengajar dikelas. Observasi dilakukan sebanyak dua kali untuk tiap mahasiswa PPL. Observer dalam penelitian ini
terdiri dari dua orang yaitu peneliti dan guru pamong mahasiswa. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemahaman materi (CK)
mahasiswa PPL dengan kode A1, B1, dan B2 bervariasi dengan skor terendah 49% termasuk kategori cukup dan tertinggi 91%
termasuk kategori sangat baik. Skor terendah pada pengetahuan pedagogi (PK) mahasiswa PPL sebesar 54% termasuk kategori
cukup sementara skor tertinggi mencapai 93% termasuk kategori sangat baik. Kemampuan pengetahuan teknologi (TK) paling
rendah 56% dengan kategori cukup dan paling tinggi mencapai 81% dikategorikan sangat baik. Kemampuan pengetahuan TCK
terendah adalah 50% dengan kategori cukup dan paling tinggi 80% termasuk kategori baik. Kemampuan TPK mahasiswa PPL
paling rendah adalah 52% dikategorikan cukup dan paling tinggi 83% termasuk kategori sangat baik. Kemampuan PCK terendah
adalah 58% termasuk kategori cukup dan tertinggi 97% termasuk kategori sangat baik. Kemampuan TPACK paling rendah adalah
47% dikategorikan cukup dan paling tinggi adalah 88% dikategorikan sangat baik. Rata-rata kemampuan TPACK mahasiswa PPL
Program Studi Pendidikan kimia tergolong baik dengan skor paling rendah pada komponen TCK yakni 63% dan paling tinggi untuk
komponen TK dan PCK sebesar 72%.
